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の論理に安住してきたように思われます。たしかに今でも自分の支持者だけに目を向けていば次の選挙 当選するかもしれません。けれども、情報化が進展する今日、自分の支 者でない有権者にも議会の説明責任を果たす努力をしていかなければ、社 不満はいっそう募るばかりです。首長
は独任制で政策決定にスピード




















































「ふだん雑談のときの話題なら、 奇抜さを争い、風変わりを競って、その場限りの笑い草とするのももちろん結構だが いやしく 国家百年の大計を論ずるような場合には、奇抜さを看板に






















道によると、庶民革命の客は議会解散を問う署名活動を開始し 議会紳士は首長不信任の各会派への根回しを めた、という して祇園先生はただ、あいも変わらず 酒ばかり飲んでいる。
 
